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ABSTRACT
ABSTRAK Kata Kunci : Alokasi Dana Gampong, Pemberdayaan dan KemiskinanPenelitian  ini  berjudul  : Pemanfaatan  Alokasi 
Dana  Gampong  Dalam Pemberdayaan Masyarakat Gampong Pasir Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo  Lues. Dalam 
penelitian  ini  adalah  bagaimana pemanfaatan Alokasi  Dana Gampong dalam  pemberdayaan  masyarakat karena  selama  ini 
yang  ditemukan dilapangan  pengelolaan  Alokasi  Dana  Gampong  sering  menjadi  masalah  seperti penyaluran  yang  tidak  tepat
 waktu,  pengelolaan  yang  tidak  berpola  pemberdayaan, penyalurannya yang tidak jelas sehingga pemanfaatan Alokasi Dana
Gampong yang bersumber  dari  pemerintah tidak  dapat memberdayakan  masyarakat dan meningkatkan  kesejahteraan 
masyarakat  gampong.  Dengan  kendala-kendalan  yang demikian  maka peneliti ingin  melakukan  penelitian  ini  untuk  melihat 
sajauh  mana pemanfaatan  alokasi  dana  gampong  tersebut.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  bagaimana  pemanfaatan
Alokasi  Dana  Gampong dalam pemberdayaan masyarakat, untuk mengetahui kendala yang dihadapi terhadap pemanfaatan
Alokasi Dana  Gampong dalam  pemberdayaan  masyarakat.  Metode  dalam  penelitian  ini adalah  deskriptif  dengan  pendekatan 
kualitatif.  Pengumpulan  data  penelitian  ini dengan  observasi  dan  wawancara.  Informan  dalam  penelitian  ini  adalah  sepuluh
orang  aparatur Gampong  Pasir  Kecamatan  Tripe  Jaya  Kabupaten  Gayo  Lues.  hasil penelitian ini menunjukan bahwa
pemanfaatan Alokasi Dana Gampong di Gampong Pasir  Kecamatan  Tripe jaya Kabupaten  Gayo  Lues telah  dilaksanakan  secara
maksimal  melalui  program  pemberdayaan  masyarakat.  Sementara  kendala  yang ditemukan. Pertama, kurangnya  sosialisasi 
terhadap  pelaksanaan Alokasi  Dana Gampong. Kedua, lemahnya sumberdaya dalam pengelolaan alokasi dana gampong. Ketiga,
kurangnya  pengawasan  dari  pemerintah  terhadap  pelaksanaan  alokasi  dana gampong  sehingga  sulit  dilakukan  evaluasi 
sejauh  mana  keberhasilan  pemanfaatan alokasi  dana  gampong.  Kesimpulan  pemanfaatan Alokasi  Dana  Gampong telah
dilaksanakan  melalui  program  pemberdayaan  masyarakat  dengan  harapan Alokasi Dana  Gampong dari  pemerintah  jumlahnya 
bertambah  untuk  mempercepat pencapaian  penigkatan  kesejahteraan  masyarakat.  Saran  diharapkan  kepada  elemen terkait 
baik  pemerintah  kabupaten,  aparatur  gampong  sebagai  pelaksana  serta masyarakat  dapat  bekerja sama  dengan baik  agar 
pemanfaatan Alokasi  Dana Gampong dapat  terlaksana  dengan  baik  sehingga kesejahteraan  masyarakat  dapat terwujud.
